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ABSTRAK 
Penelitian ini dilatarbelakangi bagaimana motivasi dikatakan sebagai suatu proses 
yang menjelaskan tentang  intensitas, arah,dan ketekunan seorang individu untuk mencapai 
tujuannya. Motivasi merupakan suatu gerakan yang dilakukan manusia atau yang disebut 
dengan tingkah laku atau amaliyah yang berarti rangsangan, dorongan, atau pembangkit 
tenaga bagi terjadinya tingkah laku atau perubahan seorang individu sehingga ia melakukan 
konversi Agama. Terjadinya konversi agama dari satu Agama keagama lainya karena 
permasalahan ekonomi, perkawinan, dan lain sebagainya maka dengan permasalahan inilah, 
peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian yang sering terjadi di masyarakat desa 
tentang motivasi apa yang membuat orang melakukan konversi agama atau yang disebut 
dengan pindah agama. sebagaimana rumusan masalah dalam penelitian ini  (a) Bagaimana 
fenomena pindah Agama yang terjadi di desa Danau Pantau, (b) Faktor yang mempengaruhi 
terjadinya konvesi Agama, (c) Pindah Agama dalam tinjauan Ekonomi Islam. Sedang tujuan 
penulisan dalam skripsi ini (a) Untuk mengetahui dan memahami fenomena pindah Agama 
yang terjadi di desa Danau Pantau, (b) Untuk mengetahui dan memahami Faktor yang 
mempengaruhi terjadinya konvesi Agama, (c) Untuk mengetahui dan memahami Pindah 
Agama dalam tinjauan Ekonomi Islam. 
Metode penelitian ini dilakukan dengan cara observasi atau pengamatan, dengan 
mengamati keadaan lingkungan yang akan diteliti, selanjutnya metode wawancara mendalam 
kepada warga yang melakukan konversi agama dan merupakan sumber utama dari penelitian 
skripsi di lokasi tersebut. Selain itu, wawancara mendalam kepada informan kunci yang 
merupakan pelaku konversi Agama dari warga desa, yang terakhir menggunakan metode 
dokumentasi. Kemudian data dianalisis secara reduksi, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan. Hasilnya yaitu adanya faktor sosial seperti keadaan lingkungan, pertemanan, 
pengaruh keluarga, dan adanya pernikahan beda suku-agama yaitu suku yang diluar Dayak 
beragama Hindu Kaharingan menikahi Dayak yang beragama Islam, Katholik maupun 
Kristen. Itulah yang menjadi penyebab terjadinya konversi agama pada suku Dayak. Juga 
adanya pengaruh psikologi berupa niat dari hati dan rasa cinta yang timbul sehingga berlanjut 
kejenjang pernikahan.  









MOTIVATION OF  RELIGION CONVERSION MOVING IN ISLAMIC ECONOMIC 
REVIEW 




 This study motivated how motivation is said as a process that explains about the 
intensity, direction, and perseverance of an individual to achieve his goal. Motivation is a 
movement made by human or called by behavior or amaliyah which means stimulation, 
encouragement, or power generator for the happening of behavior or change of an individual 
so that he convert Religion. The conversion of religion from one religion to another religion 
because of economic problems, marriage, and so on it is with this problem, researchers are 
very interested to conduct research that often occurs in the village community about what 
motivation to make people convert religion or so-called converts.This research was pointed 
to (a) know religion changing phenomenon in Danau Pantau village, (b) to analyze what 
factors that causes villagers do the religion conversion, (c) to know religion changing by 
Islamic economic side. The purpose of writing in this thesis (a) To know and understand the 
phenomenon of relocation that occurred in the village of Lake Pantau, (b) To know and 
understand the factors that affect the occurrence of religious convention, (c) To know and 
understand the Move of Religion in the review of Islamic Economics . 
 
 This research method uses observation researched circumstance, then the researcher 
will do in-depth interview to the villagers who change their religion as the main subject in 
this research. In addition, interview was also done to main informant who changes their 
religion and then documentation. Then the data was reduced analyzed, data endorsement, 
and conclusion. The result was there are several social factors that affect to the religion 
conversion such as circumstance, friendship, family persuasion, and inter religion marriage. 
For example Hindu Dayaknese marries Muslim Dayaknese, Christian or Catholic 
Dayaknese. They are several factors cause religion conversion in Dayaknese. It was also 
pshycological reason like self-realized or love which takes to the marriage. 
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TRANSLITERASI ARAB LATIN 
 
A. Konsonan  
Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian 
dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda 
sekaligus. Berikut daftar huruf Arab tersebut dan transliterasinya dengan huruf latin: 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 
ا Alif Tidak 
dilambangkan 
Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث Sa ṡ es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح ḥa   ḥ ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Żal Ż zet (dengan titik di atas) 
ر ra’ R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Es dan ye 
ص ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) 
ض ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) 
ط ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) 
ظ ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) 
xiv 
ع ‘ain …٬… Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Qi 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim L Em 
ن Nun N En 
و Wawu W Em 
ه Ha H Ha 
ء Hamzah …’… Apostrof 
ي ya’ Y Ye 
 
B. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau 
monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
1. 1. Vokal Tunggal 
Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
---  َ --- Fatḥah A A 
---  َ --- Kasroh I I 
---  َ --- ḍhommah U U 
 
Contoh: 
َََبتَك : kataba  َبَهَْرٌ : yażhabu 
ََسِك  ذ : żukira ََِمئ  س : su’ila 
 2. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan 








  ي --  َ -- Fatḥah dan ya Ai a dan i 
  و --  َ -- Fatḥah dan wau Au a dan u 
 
Contoh: 
ََفٍْ َك : kaifa ََلْىَه : haula 
 
C. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 







ى --  َ - ا –  َ - 
Fatḥah dan alif 
atau ya 
Ā a dan garis di atas 
ي --  َ - Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas 
  و --  َ - 
ḍhommah dan 
wau 
Ū u dan garis di atas 
 
Contoh: 
ََلَبق : qāla ََمٍْ ِق : qīla 
ىَمَز : ramā  َلْى َقٌ : yaqūlu 
 
D. Ta Marbutḥah 
Transliterasi untuk ta marbutḥah ada dua, yaitu: 
1. Ta Marbutḥah hidup 
Ta marbutḥah yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah dan ḍamah, 
transliterasinya adalah /t/. 
2. Ta Marbutḥah mati 
Ta marbutḥah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/. 
Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutḥah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutḥah 
itu ditransliterasikan dengan ha (h). 
Contoh: 
َْلَبفَْطلاْا  َتَضْوَز    -   : rauḍah al-aṭfāl  
      rauḍatul-aṭfāl 
َْةَز ََّىى  مْنا  ََتىٌْ ِدَمَْنا - : al-Madīnah al-Munawwarah  
- al-Madīnatul-Munawwarah 
 -  
 
E. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah 
tanda, tanda Syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut 
dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda 
syaddah itu: 
Contoh: 
َبىَّبَز : rabbanā ََل ََّزو : nazzala 
 َِسبَْنا : al-birr  َجَحَْنا : al-ḥajju 
 
F. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: لا. 
Namun, dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang 
diikuti oleh huruf Syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariah. 
1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiah 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan 
bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung 
mengikuti kata sandang itu. 
1. 2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariah 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariah ditransliterasikan sesuai dengan 
aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. 
Baik yang diikuti huruf Syamsiah maupun huruf Qamariah, kata sandang ditulis 
terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung. 
Contoh: 
 َم  ج َّسَنا : ar-rajulu  َمََهقَْنا : al-qalamu 
 
G. Hamzah َ(  ء ) 
Telah dinyatakan di atas di dalam Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ( ء 
) ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. 
Bila hamzah ( ء ) itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan 
Arab berupa alif. 
Contoh: 
Hamzah di awal: 
 َثْسِم ا : umirtu ََمََكا : akala 
Hamzah di tengah: 
ََنْو ر  ْخَأت : ta’khużūna ََنْى ه  ْكَأت : ta’kulūna 
Hamzah di akhir: 
 َء ًْ َش : syai’un  َءْىَّىنا : an-nau’u 
 
H. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-
kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan 
kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasinya ini 
penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula 
dirangkaikan. 
Contoh: 
ََناَزٍْ ِمْناَوََمٍْ َكْناَاى فَْوَبف 
: Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna 
- Fa aufūl-kaila wal-mīzāna 
بَهاَسْجَمَِاللهَِمِْسب بَهبَسْس  مَو                        - : Bismillāhi majrēhā wa mursāhā 
 
I. Huruf Kapital 
Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 
transliterasinya ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa 
yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf 
awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, 
maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf 
awal kata sandangnya. 
Contoh: 
بَمَو  َد َّمَح  م ََِّلاا  َلْى  سَز    : Wa mā Muḥammadun illā rasūl 
 َسْهَش  َنٰاْس قنْاَِهٍْ ِفََلِزْو اَْيِرَّناََنبَضَمَز   : Syahru Ramaḍāna al-lażī unzila fīhi al-
Qur’anu 
 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan 
Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain 
sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan. 
Contoh: 
 َسَْصو بٌْ َِسقَ  حَْتفَِوَاللهََهِم : Naṣrum minallāhi wa fatḥun qarīb 
بًعٍْ ِمَج  سَْملاْاَِلله ِ - : Lillāhi al-amru jamī’an 
- Lillāhi amru jamī’an 
Sumber : Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam 
Negeri Palangka Raya, Palangka Raya: STAIN Palangka Raya Press, 2007. 
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